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Pembimbing	: Fakhruddin, SE. M.SE.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu nilai tukar rupiah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam
bentuk Kuartal tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 yang bersumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan beberapa
bacaan publikasi lainnya. Data dianalisis dengan pendekatan kuantitatif melalui penyajian dan penyusunan data ke dalam grafik
yang dianalisis menggunakan model Error Correction Model (ECM). Hasil estimasi variabel permintaan uang riil dan variabel suku
bunga SBI mempunyai pengaruh positif terhadap nilai tukar selama periode 2004-2012 yang diperoleh dengan tingkat keyakinan
sebesar 5 persen. Hanya variabel impor yang mempunyai pengaruh negatif tapi signifikan terhadap nilai tukar. Dari hasil estimasi
menunjukkan nilai R-Square sebesar 0.477062 menunjukkan bahwa 47,70 persen perubahan dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika dipengaruhi oleh suku bunga SBI, permintaan uang riil, dan impor, sedangkan 52.3 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain di luar penelitian ini. Mengingat permintaan uang riil dan suku bunga SBI memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan
terhadap nilai tukar Rupiah, maka diperlukan kajian tentang faktor-faktor penentu permintaan uang riil dan suku bunga SBI.
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